






























































部門コード 部門名 百万円 %
6721 飲食サービス 6,439,435 47.2
6711 宿泊業 1,487,906 10.9
6741 娯楽サービス 1,131,107 8.3
5112 小売 1,096,414 8.0
5111 卸売 455,979 3.3
6411 医療 329,480 2.4
5722 道路貨物輸送（自家輸送を除く。） 258,815 1.9
6421 保健衛生 258,462 1.9
1141 たばこ 175,753 1.3
1121 酒類 162,851 1.2
その他 1,837,094 13.5





















部門コード 部門名 百万円 %
6741041 スポーツ施設提供業・公園・遊園地 649,670 57.44
6741051 遊戯場 388,724 34.37
6741011 映画館 63,981 5.66
6741021 興行場（映画館を除く。）・興行団 27,010 2.39
6741099 その他の娯楽 1,489 0.13
6741031 競輪・競馬等の競走場・競技団 233 0.02
娯楽サービス 1,131,107 100
表３　家計外消費支出による生産誘発額（生産者価格表示，2011年）
部門コード 部門名 百万円 %
6721 飲食サービス 6,395,742 26.9
5111 卸売 1,540,456 6.5
5112 小売 1,471,901 6.2
6711 宿泊業 1,328,773 5.6
6741 娯楽サービス 1,149,388 4.8
6699 その他の対事業所サービス 693,775 2.9
1121 酒類 506,926 2.1
5722 道路貨物輸送（自家輸送を除く。） 491,204 2.1
4611 電力 383,860 1.6
























































































































































































50 年 IO 表
50 年 V 表



















































































































































































































































































































Review of Business Consumption Expenditure
Mikio SUGA
《Abstract》
Today, business consumption is classified as “consumption expenditure 
outside the household,” and it is considered as the final demand in the input 
output table. On the other hand, it can also be considered as an 
intermediate input and it is not included in the GDP in the national 
accounts, but recreational benefits in kind to employees can be classified as 
gross value added in accordance with international standards. In this paper, 
business consumption expenditure is reviewed from the point of view of the 
input output table and the national accounts.
